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以汽车和航空制造为代表的先进制造业和高技术产业在南部迅速崛起，已经成为该地区新
的支柱产业，为南部制造业注入了生机和活力。先进制造业和高技术部门在很大程度上弥补了
纺织和成衣等轻工企业迁离所造成的就业损失，提供了大量的高薪岗位，有力推动了区域经济
增长。
经过多年发展，从地域分布上看，南部已经成为美国制造业版图的重要组成部分。美国商
务部２０１３年发布的研究报告显示，２０１０年全美制造业就业比重最大的１０个州中，南部占据３
席；制造业收入比重最大的１０个州中，南部占有４席。除了东北部的新罕布什尔州以外，其余
的州全部来自中西部这个美国制造业的核心地带。① 该报告还指出，美国制造业最集中的７个州
中，南部的田纳西、佐治亚和肯塔基３个州名列其中，其余４个州都分布在中西部。② 由此可
见，南部业已取代东北部成为仅次于中西部的制造业中心。必须指出的是，南部制造业的转型
和成长是在二战之后美国去工业化的大背景下发生的。虽然美国制造业就业整体下滑，但主要
集中于传统的制造业带，也就是东北部和中西部。实际上，作为成本洼地并且大力实施产业招
募政策的南部，是制造业带部分外迁企业新的落脚点。
余　　论
产业招募活动与美国南部的工业化进程密不可分。南部制造业的发展历程表明，产业招募
不仅可以招徕劳动密集型低工资部门，也是吸引先进制造业和高技术产业落户的有效手段。因
此，虽然在２０世纪８０年代之后第二波和第三波以本地企业为重心的经济发展策略日益流行，但
是，以招徕外来企业为目标的产业招募在南部仍然大行其道，刺激措施不断升级。
事实上，正是在产业招募措施的主导下，数量众多的先进制造业和高技术企业到南部设厂，
促使南部制造业发生了从劳动密集型向高附加值、资本密集型的转型升级。相对较低的成本，
尤其是廉价劳动力，是南部实施产业招募政策的重要前提和基础。而产业招募政策的实施，无
论是各种刺激优惠，还是为企业提供的劳动力定制培训项目，都直接或间接降低了企业的运营
成本，进一步强化了南部的低成本优势，这是南部产业招募取得成功的关键。
从整体上看，南部产业招募对增加就业机会、推动制造业转型升级发挥了至关重要的作用，
这一点毋庸置疑。然而，产业招募政策对南部产业转型的积极影响也不宜夸大。
虽然南部制造业结构发生了重大变动，在此进程中，创业活动和本地企业也有一定程度的
发展，但是，美国学术界的共识是，传统的分厂模式依然普遍存在。麻省理工学院的埃米·格
莱斯迈耶是从区域视角研究美国高技术产业的学者，长期关注南部高技术增长，她在８０年代指
出，南部高技术产业主要是低技能的分厂组装。③ 伯纳德·温斯坦等人在１９８５年出版的考察美
国区域经济的专著中持有相同的观点，认为南部高技术产业以分厂为主。④ １９９６年格莱斯迈耶
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再次强调，分厂继续在南部占统治地位，在纺织、食品加工、汽车、汽车相关产业、电子等部
门尤为明显。① 从１９６７年到１９９７年，南部制造业就业增长主要来自于新开设的分厂。② 如前所
述，以汽车和航空制造为代表的先进制造业分厂，创造的就业岗位更加稳定，分厂与本地企业
的联系和合作更为密切，但这只是局部的变化。在一些高技术分厂，原料来自外地，产品销售
到全国和世界市场，与当地的联系甚至比低技术的分厂更少。就整体而言，集中于常规、无创
新、后期生产的工业化过程，缺乏研发活动，工作岗位质量不高等分厂模式的弊端难以去除，
迁离的风险依然存在。分厂发展模式存在的诸多弊端无疑是南部未来发展的制约因素。
此外，内战之后，廉价劳动力一直是南部工业发展的关键因素。大量廉价劳动力是２０世纪
上半期纺织和服装等劳动密集型企业从东北部南迁的主要动机，近几十年来，来自国外和美国
其他地区的先进制造业和高技术产业之所以在南部落户，除了接近市场的考量之外，降低成本
尤其是劳动力成本是重要诱因。正是在低成本的基础之上，产业招募政策才取得显著成效。如
果南部收入水平与其他地区进一步缩小甚至反超，即意味着南部自身比较优势的削弱甚至丧失，
竞争力下降，即使刺激措施力度加大，南部的吸引力也将显著下降。另外，低成本是相对的概
念，尽管南部工人的工资低于美国平均水平，但是，在更广泛的全球背景下，南部已经成为工
资较高的地区，这也是该地区大量劳动密集型企业移往海外的推力之一。
〔作者韩宇，厦门大学人文学院历史系教授。厦门　３６１００５〕
（责任编辑：焦　兵）
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